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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК В 2007 г.
(СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Дата Место проведения Название мероприятия Организатор
13–16.02 Мюнхен, Германия 35-я конференция по сварке в аппарато- и сосудостроении 80636, Мюнхен, Германия
19–22.02 С.-Петербург, Россия
2-я Региональная выставка «Сварка и резка. Защита от кор-
розии. Оборудование. Технологии»
ВК «Кировский завод»
тел.: (812) 327 37 90, 91, 92
(доб. 148) Лысенко Ю. В.
26–27.02 Бохум, Германия 8-я конференция по структуре и разрушению D-44780 BochumProf. Dr.-Ing. Michael Pohl
27.02–02.03 Красноярск, Россия
Специализированная выставка «Сварка в Сибири» в рамках
Сибирского промышленного форума
ВК «Алсима-Экспо»
тел.: (3822) 286 990
e-mail: anis1@mail200.ru
07–09.03 Сидней, Австралия
5-я Азиатская конференция МИС Институт сварочных технологий
(Австралия)
тел.: 612 9748 4443
факс:612 9748 2858
13–16.03 Минск,Беларусь
Специализированная выставка «Металлообработка-2007» с
разделом «Сварочное оборудование»
«Грин-Экспо», 
ВК «Минскэкспо»
14–16.03 Бремен, Германия 16-й симпозиум по композитным материалам 60325 Frankfurt, Niemcy
14–17.03 С.-Петербург, Россия
3-я Международная научно-практическая конференция «Ис-
следование, разработка и применение высоких технологий в
промышленности»
e-mail: spbtpd@mail.ru
27–30.03 Минск, Беларусь
7-я Международная специализированная выставка «Сварка
и резка»
ЗАО «Минскэкспо» 
www.minskexpo.com 
тел./факс: (37517) 226 98 58
e-mail: e_fedorova@solo.by
28.03–01.04 Новосибирск, Россия
Специализированная выставка «Сварка в Сибири» с научно-
технической конференцией «Проблемы металлообработки,
металлургии, сварки»
ВК «Сибирская ярмарка»
тел.: (3822) 286 990
e-mail: anis1@mail200.ru
03–06.04 Пермь, Россия
Промышленная выставка «Станки. Приборы. Инструмент.
Металлообработка. Сварка»
ВЦ «Пермская ярмарка» 
тел.: (342) 262 58 21 
факс: (342) 262 58 33 
e-mail: musin@expoperm.ru
10–13.04 С.-Петербург, Россия
9-я Международная практическая конференция «Техно-
логии ремонта, восстановления и упрочнения деталей ма-
шин, механизмов, оборудования, инструмента и технологи-
ческой оснастки»
www.plasmacentre.ru
тел.: (901) 320 08 02
факс: (812) 528 74 84
e-mail: office@plasmacentre.ru
16–18.04 Куско, Перу Международная конференция по сварке и соединениюматериалов
Phone: (51-1) 626 20 00, annex 4880
fax: (51-1) 626 28 00
16–19.04 Киев, Украина
Выставка «Сварка. Родственные технологии-2007» (в рам-
ках недели «Промышленные выставки») с семинарами
«Сварка и родственные технологии» и «Промышленная
экология»
НТК «ИЭС им. Е. О. Патона»
www.paton-expo.kiev.ua 
тел./факс: (044) 200 80 91, 200 80 89,
287 12 38
e-mail: sv@ntk.in.ua
10–12.05 Сеул, Корея Конференция «Современные технологии сварки исоединения/монтажа в XXI век»
e-mail: iwjc@iwjc2007.org
www.iwjc2007.org
14–17.05 Пекин, Китай Международная конференция-выставка по термическомунапылению ITSC-2007
www.asminternational.org/itsc
15–17.05 Воронеж, Россия
8-я Международная конференция «Кибернетика и высокие
технологии XXI века»
НПФ «Саквоее» 
тел.: (0732) 52 13 59; 55 46 75
доб. 20 02, 52 05 52
Май-июнь Киев Международная конференция по сварочным материалам Ассоциация «Электрод»тел./факс: (38044) 287 72 35
15–18.05 Минск, Беларусь
8-я Международная специализированная выставка «Сварка»
(в рамках «Беларуского промышленного форума 2007»)
ВП «Экспофорум»
www.expоforum.by
тел.: (37517) 299 83 99
21–25.05 Ялта, Кацивели,Украина
3-я Международная конференция «Лазерные технологии в
сварке и обработке материалов» (LTWMP-2007)
ИЭС им. Е. О. Патона,
НТУУ «КПИ», МАС 
тел./факс: (044) 529 26 23
e-mail: journal@paton.kiew.ua
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24–27.05 С.-Петербург, Россия
4-я Международная выставка «Электротехнология» ОАО «Ленэкспо»
тел./факс: (812) 321 26 31, 321 27 22
e-mail: averkina@mail.lenexpo.ru
28.05–01.06 Харьков, Украина
8-й Международный научно-технический конгресс «Обору-
дование и технологии термической обработки металлов и
сплавов в машиностроении» (ОТТОМ-8)
www.ottom.com.ua
тел.: (057) 335 64 32
факс: (057) 335 25 45
e-mail: V.shulayev@kipt.kharkov.ua
29.05–01.06 Москва, Россия
Международная специализированная выставка «Сварка,
резка и наплавка»
«Экспоцентр», Мессе Эссен ГмбХ
тел.: (495) 205 00 00
факс: (495) 255 27 71
e-mail: galuninan@messedi.ru
29.05–01.06 Москва, Россия
Международная специализированная выставка «Сварочное
оборудование» (в рамках Российского промышленного фо-
рума «Промышленные технологии для России»)
МВЦ «Крокус Экспо»
www.svarka-expо.ru
тел./факс: (495) 105 34 42
e-mail: msa@mvk.ru
26–29.06 Нижний Новогород,Россия
11-я Международная специализированная выставка «Свар-
ка-2007»
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
www.yarmarka.ru
тел.: (8312) 77 55 89
e-mail: levin@yarmarka.ru
01–08.07 Дубровник, Хорватия
60-й Международный конгресс МИС Хорватский союз сварщиков 
e-mail: hdtz@fsb.hr
10–13.09 Нюрнберг, Германия Европейский конгресс и выставка по современнымматериалам и технологиям EUROMAT 2007
60325 Frankfurt, Niemcy
16–20.09 Детройт Мичиган,США
Конференция и выставка по материаловедению и тех-
нологиям «VМ&T-2007»
Американское общество металлов
Американское общество керамики
Американское общество сварщиков
www.matscitech.org
17–19.09 Базель, Швейцария
Большая сварочная неделя DVS DVS 
факс: 49211/1591-300 
e-mail: tagungen@dvs-hg.de
17–19.09 Базель, Швейцария
Сварочная конференция DVS (17–18.09)
Конференция по роботам Roboter 2007 (18–19.09)
Конференция по соединению пластмасс (19.09)
e-mail: tagungen@dvs-hg.de
24–27.09 С.-Петербург, Россия 9-я Международная выставка по судостроению, судоход-ству, освоению океана «Нева-2007»
ОАО «Лэнэкспо»
01–05.10 Ялта, Украина
15-я Международная конференция и выставка «Современ-
ные методы и средства неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики»
www.conference.kiev.ua 
тел./факс: (044) 573 30 40
e-mail: office@conference.kiev.ua
04–15.10 Москва, (Россия)Париж (Франция)
Международная конференция «Металлургия сварки» с
посещением Международной выставки в Париже
«Esope/Chaudronntrie 2007»
ОАО НПО ЦНИИТМАШ
тел.:/факс: (495) 675 85 33
моб. тел.: 8-903-168-47-81
16–19.10 Киев, Украина
7-я Специализированная выставка с международным учас-
тием «Сварка Украина 2007» (в рамках «Промышленной не-
дели 2007»)
НК «Экспоцентр Украины»
www.weldexpo.com.ua
тел./факс: (044) 526 91 84
e-mail: olga@welding.kiev.ua
17–20.10 Уфа, Россия
Международная специализированная выставка «Машиност-
роение» с разделами «Международный сварочный форум» и
«Сварка, контроль, реновация»
ВЦ «Башэкспо»
www.bashexpo.ru
тел.: (3472) 56 51 80
факс: (3472) 90 87 07
e-mail: welding@bashexpo.ru
Ноябрь Москва, Россия
Международная выставка «Интеринструмент. Экспосварка.
Мера 2007»
Экспоцентр
30.10–02.11 Москва,Россия
7-я Международная специализированная выставка «Wel-
dex/Россварка» (сварочные материалы, оборудование, тех-
нологии)
КВЦ «Сокольники»
www.weldex.ru
тел.:/факс: (495) 105 34 42
e-mail: msa@mvk.ru
05–06.12 Екатеринбург, Россия
5-я Специализированная выставка «Сварка» (оборудование,
инструменты, материалы для сварки, резки, пайки) и 1-я
Специализированная выставка «Контроль и диагностика»
Уральские выставки 2000
www.uv2000.ru
тел.: (343) 355 51 74
e-mail: vystavka@r66.ru
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АКЦИЯ !
При размещении в 2007 г.
полноцветной рекламы
(200230 мм) на обложке или
внутри журнала рекламодатель
получает в подарок 
КАТАЛОГ  
ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ 
«Техно-
логии.
Материалы.
Оборудо-
вание»
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Научно-технические журналы
ИЭС им. Е. О. Патона
http://www.nas.gov.ua/pwj
«Автоматическая сварка», 12 номеров в год,
издается с 1948 г. В журнале представлена
разнообразная научно-техническая информация
по сварке, наплавке, резке, пайке и нанесению
защитных покрытий; производственный опыт
применения современных технологий для
соединения материалов и восстановления
изделий; сведения о новых книгах и патентах;
обзорная информация о профильных выставках и
конференциях; банк производителей товаров и
услуг на рынке  сварочного производства
Украины и России.
Тел.: (38044) 287—63—02, 529—26—23
«Техническая диагностика  и неразрушающий
контроль», 4 номера в год, издается с 1989 г. В
журнале представлены последние достижения в
области технической диагностики и
неразрушающего контроля (акустическое
излучение, магнитные, радиоволновые,
термические, оптические, радиационные и
другие методы). Широко освещаются методики
оценки и прогнозирования разрушений в
сварных конструкциях.
Тел.: (38044) 271—23—90, 529—26—23
«Современная электрометаллургия», 4 номера
в год, издается с 1985 г.  В журнале освещаются
разработки в области электрошлаковой,
электронно-лучевой и плазменно-дуговой
технологий, вакуумно-дугового переплава и
индукционной плавки, а также в области
внепечной обработки стали, энерго- и
ресурсосберегающих металлургических
технологий и др.  До 2002 г. журнал издавался
под названием «Проблемы специальной
электрометаллургии».
Тел.: (38044) 528—34—84, 529—26—23
«The Paton Welding Journal», 12 номеров в год.
Полный перевод на английский язык журнала
«Автоматическая сварка».
Тел.: (38044) 287—63—02, 529—26—23
«Advances in Electrometallurgy», 4 номера в год.
Полный перевод на английский язык журнала
«Современная электрометаллургия».
Тел.: (38044) 528—34—84, 529—26—23
На официальном сайте журналов www.nas.gov.ua/pwj 
приведены рефераты опубликованных статей с 2000 г.
Подписка по каталогам подписных агентств,
а также через редакцию
Адрес редакций журналов:
03680, г. Киев, ул. Боженко, 11 
Тел./факс: (38044) 271-24-03, 529-26-23,
528—04—86
E-mail: journal@paton.kiev.ua
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Если Вас заинтересовало наше предложение по оформлению подписки непосредственно
через редакцию, заполните, пожалуйста, купон и отправьте заявку по факсу или элек-
тронной почте. 
Телефоны и факсы редакции журнала «Автоматическая сварка»: тел.: (38044) 287—63—02,
271—24—03, 529—26—23, факс: (38044) 528—34—84, 528—04—86, 529—26—23.
Подписку на журнал «Автоматическая сварка» можно также оформить по каталогам
подписных агентств «Пресса», «Идея», «Саммит», «Прессцентр», KSS, «Блицинформ», «Мер-
курий» (Украина) и «Роспечать», «Пресса России» (Россия)
 ПОДПИСКА – 2007 на журнал «Автоматическая сварка»
Стоимость
подписки
через редакцию*
Украина Россия Страны дальнего зарубежья
на полугодие на год на полугодие на год на полугодие на год
180 грн. 360 грн. 1980 руб. 3960 руб. 78 дол. США 156 дол. США
*В стоимость подписки включена доставка заказной бандеролью.
ПОДПИСНОЙ КУПОН
Адрес для доставки журнала
Срок подписки с            200     г. по             200     г. включительно
Ф. И. О.
Компания
Должность
Тел., факс, E-mail
Обложка наружная, полноцветная
Первая страница обложки
(190190 мм) — 500 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 400 $
Обложка внутренняя,
полноцветная
Первая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Третья страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) — 350 $
Внутренняя вставка
Полноцветная (200290 мм) — 300 $
Полноцветная (разворот А3)
(400290 мм) — 500 $
Полноцветная (200145 мм) 150 $
Черно-белая (170250 мм) — 80 $
Черно-белая (170125 мм) — 50 $
Черно-белая (8080 мм) — 15 $
• Оплата в гривнях или рублях РФ по
официальному курсу.
• Для организаций-резидентов Укра-
ины цена с НДС и налогом на рекламу.
• Статья на правах рекламы — 50%
стоимости рекламной площади.
• При заключении рекламных контрак-
тов на сумму, превышающую 1000 $,
предусмотрена гибкая система ски-
док.
Технические требования к
рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
200290 мм.
• В рекламных макетах, для текста,
логотипов и других элементов, необ-
ходимо отступать от края модуля на
5 мм с целью избежания потери части
информации.
Все файлы в формате IBM РС
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 5.0
• Изображения в формате TIFF, цвето-
вая модель CMYK, разрешение 300 dpi.
• К файлам должна прилагаться рас-
печатка (макеты в формате Wоrd не
принимаются).
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